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?．用 語 の 定 義
１．２年課程看護専門学校














































































































































































教員経験年数 平均教員経験年数 9.8年（ＳＤ6.4) 15年以上20年未満 60名（ 15.5％)
１年以上５年以上 94名（ 24.2％) 20年以上 32名（ 8.3％)
５年以上10年未満 108名（ 27.8％) 不明 7名（ 1.8％)
10年以上15年未満 87名（ 22.4％)
所属する学校の ２年課程全日制 155名（ 40.0％) ２年課程通信制 7名（ 1.8％)
教育課程 ２年課程定時制 222名（ 57.2％) 不明 4名（ 1.0％)
所属する学校の 都道府県・市町村 95名（ 24.5％) 医師会 187名（ 48.2％)
設置主体 学校法人 23名（ 5.9％) その他 27名（ 6.9％)
公益法人・医療法人・社会福祉法人 56名（ 14.5％)
所属する学校の 北海道 21名（ 5.4％) 東海・北陸 23名（ 5.9％)
所在地 東北 34名（ 8.7％) 近畿 38名（ 9.8％)
東京 13名（ 3.4％) 中国・四国 73名（ 18.8％)
関東・甲信越 103名（ 26.6％) 九州・沖縄 83名 （21.4％)
卒業した看護基 大学 18名（ 4.6％) 専門学校（３年課程) 209名（ 53.9％)
礎教育課程 短期大学（３年課程) 39名（ 10.1％) 専門学校（２年課程) 111名（ 28.6％)
短期大学（２年課程) 11名（ 2.8％)
看護教員養成課 受講 330名（ 85.1％)
程研修の受講状 未受講 55名（ 14.2％)
況 不明 3名（ 0.7％)
臨床経験年数 平均臨床経験年数 12.4年（ＳＤ6.3) 10年以上15年未満 128名（ 33.2％)
１年以上５年未満 7名（ 24.2％) 15年以上20年未満 61名（ 15.7％)
５年以上10年未満 134名（ 34.7％) 20年以上 58名（ 14.6％)
年 齢 平均年齢 46.2年（ＳＤ7.2) 45歳以上50歳未満 93名（ 24.0％)
30歳以上35歳未満 24名（ 6.2％) 50歳以上55歳未満 84名（ 21.7％)
35歳以上40歳未満 45名（ 11.6％) 55歳以上 51名（ 13.1％)
40歳以上45歳未満 84名（ 21.6％) 不明 7名（ 1.8％)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20)Scott, W.A.:Reliability of Content Analysis;







































































Objectives:This study aimed to ascertain teaching activities in a clinical nursing practicum
 
that enable grasp of the readiness of students of a2-year nursing diploma course and identify
 
the activities characteristics.
Methods:A questionnaire was mailed to 576curriculum coordinators at 114institutions that
 
consented to participate in the study. Responses were received from390curriculum coordi-
nators (response rate, 67.7％)and the responses from 388were analyzed using a content
 
analysis method based on Brelson’s methodology used in nursing education.
Results:Teaching activities in a clinical nursing practicum devised in order to grasp the
 
readiness of students of 2-year nursing diploma course were classified into 27categories,
including “Information is collected on social background”.
Conclusions:In order to grasp the readiness of students of2-year nursing diploma course27
teaching activity categories were devised for clinical nursing practicum Six Key features
 
were identified. The acquisition situation of knowledge required for nursing practice or
 
technology was assessed”The result of this research and clarification of clinical nursing
 
practicum can be utilized by schools offering a2-year nursing course nursing diploma course
 
to grasp a student’s readiness.
Key words: 2-year nursing diploma course, readiness, clinical nursing practicum, teaching
 
activity
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